






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ハ ドリ アヌ ス帝 の アテ ナ イ 「復 興 」 とヘ ロデス ・ア ッテ ィ クス 父 子
と
し
た
い
。
註(1
)
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
期
の
ア
テ
ナ
イ
都
市
景
観
の
変
容
に
つ
い
て
は
、
南
川
高
志
「
ロ
ー
マ
帝
国
と
ギ
リ
シ
ア
文
化
」
藤
縄
謙
三
編
『ギ
リ
シ
ア
文
化
の
遺
産
』
(南
窓
社
、
一
九
九
三
年
)
、
七
七
ー
一
〇
八
頁
。
(
2
)
桑
山
由
文
「
ロ
ー
マ
帝
国
と
パ
ン
ヘ
レ
ニ
オ
ン
」
『古
代
文
化
』
六
ニ
ー
一
(
二
〇
一
〇
年
六
月
)
、
八
ニ
ー
八
九
頁
。
(3
)
パ
ン
ヘ
レ
ニ
オ
ン
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
文
献
史
料
が
ほ
と
ん
ど
触
れ
な
い
た
め
、
ア
テ
ナ
イ
や
加
盟
都
市
か
ら
の
出
土
碑
文
に
基
づ
い
て
再
構
成
せ
ざ
る
を
え
ず
、
断
片
的
な
情
報
し
か
分
か
っ
て
い
な
い
。
桑
山
、
前
掲
論
文
、
八
二
頁
。
(
4
)
勺
器
o
ω
碧
奮
℃
H℃
一
。
矯
O
・
訳
文
は
、
馬
場
恵
二
訳
『ギ
リ
シ
ア
案
内
記
(上
)
』
(岩
波
文
庫
、
一
九
九
一
年
)
に
よ
る
。
(
5
)
旨
6
鑓
≦
・
ω
㌔
ミ
ミ
賢
N
象
ミ
§
貸
建
9
ぎ
ミ
ミ
』
ミ
§
匂
"
い
。
巳
。
戸
6
担
誌
ρ
〉
ζ
・
ω
.
ω
冨
≦
hO
辱
げ
俸
芝
巴
冨
同
噛
ω
.℃
↓
ぴ
①
芝
o
同
匡
o
h
爵
①
℃
碧
げ
①
目
①巳
o
昌
.
H・
〉
匪
Φ
霧
き
匹
田
①
ロ
忽
ω
矯枯
如
胡
"
H
O
oO
9
⑩
吟
(
6
)
∪
δ
0
9
ω
ω
ご
ρ
O
Φ
・
一
①
'
N
・
「
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
は
、
彼
自
身
の
聖
域
パ
ン
ヘ
レ
ニ
オ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
る
を
建
て
る
こ
と
を
ギ
リ
シ
ア
人
に
許
可
し
、
そ
れ
に
関
す
る
競
技
祭
を
設
け
た
」
(桑
山
、
前
掲
論
文
、
八
五
頁
)
。
(
7
)
〉
』
旦
⇔
自
戸
寄
Φ
≧
§
ω
。
h
田
脅
9
ぎ
>
9
窪
ω
p
巳
田
脅
§
、ω
勺
餌
5
げ
Φ
濠
巳
o
剛
N
o
ひq
錯
ヨ
矯
隷
魯
ミ
鳶
矯
G◎
N
一
⑩
①
ω
覇
ρ
↓
轟
く
δ
ρ
o
b
'
9
戸
お
P
(
8
)
。
o
磐
§
窪
帥
芝
爵
①
き
8
.
。
一r
鐸
(
9
)
。
冨
毛
貯
昏
俸
毛
婆
①
B
。
b
.
。
貫
O
予
⑩
G。
・
(
10
)
U
・
芝
一　
興
ρ
寒
織
＼
皆
誠
腎
蟄
ミ
ミ
NN鳴
ミ
8
書
切
、
＼轟
ミ
ミ
ミ
切
9
ω
Φ
一讐
一
〇
〇
ρ
(
1
)
》
齢
即
bu
三
2
噸
寒
ミ
凡§
℃
ミ
帖
沁
鳴
ミ
鴨
題
肉
ミ
辱
ミ
ミ
》
い
8
阜
8
俸
Z
①
≦
照
o
葺
噛
H
り
Φ
N
ω
心
介
ζ
ぽ
げ
Φ
一炉
ミ
6
N
一
〇
ゆ
N
コ
OQ
鳥
N
N
は
芝
巳
興
ω
説
に
基
本
的
に
は
賛
同
す
る
が
、
ζ
'
日
ゆ
o
簿
≦
N
お
げ
戸
団
巴
巨
曽
戸
諺
昏
Φ
昌
ω
磐
α
匪
①
黒
5
『
巴
①
巳
o
戸
表
為
」
O
⑩
心
糟
誌
①
ム
ω
H
は
反
対
す
る
。
(
12
)
○
即
旨
8
①
ρ
日
冨
旧
磐
げ
巴
①
巳
o
P
O
ミ
＼
§
b
ρ
H
㊤
⑩
ρ
G。
b。
l
G。
G。
Φ
け
ω
◎
(
13
)
H
O
HH
N
N
⑩
α
○。
旧
囚
・
Ω
言
8
P
菊
o
日
き
H
巳
菖
讐
Φ
ω
p。
昌
住
ゆ
魯
①
貯
0
8
同
ω
H
矯
Qっ
8
0
昌
◎
○
①
三
⊆
曼
u
O
ー
>
U
b⊃
①
N
匝
菟
ミ
ロ
H
一
〇
I
N
一
〇
〇
⑩
噛
一
㎝
一⑩
。
(
14
)
ω
冒
≦
8
辞
戸
窯
5
げ
①
　
①
巳
o
昌
〉
ひq
巴
戸
Q。
ミ
"
即
卑
δ
づ
⇒
ρ
ト
ミ
§
塁
鴨愚
§
題
ミ
い
ミ
議
ミ
ミ
物
§
ミ
U
①
ω
9
ひq
巨
巴
9
臨
⇒
身
H
HH
.
ω
酵
δ
p
P
旨
占
`
勺
P
江
ρ
N
O
O
企
H
Φ
↑
(
15
)
○
℃
」
8
Φ
ρ
>
U
Φ
自
①
①
o
h
↓
げ
巻
葺
鋤
ぎ
い
《
象
9
噛
O
ミ
＼
§
b
P
お
⑩
P
一
㎝
1
一
◎
ω
・
両
○
　
Φ
け
俸
勺
Φ
b
b
9
ω
∪
①
一B
o
5
0
ρ
U
`
い
Φ
山
Φ
臼
Φ
け
◎
①
日
げ
く
曽
鉱
お
ω
ロ
同
δ
ω
旺
①
巳
巴
叶
ω
住
.出
9
脅
δ
昌
①
け
δ
《
勺
9
β
昏
Φ
o
づ
》
α
.=
鋤
曾
δ
づ
帥
>
9
Φ
昌
Φ
ω
二
し口
G
蛍
旨
緊
一
」
O
O
8
卜。
⑩
一
-
ω
O
O
・
桑
山
、
前
掲
論
文
、
八
五
i
入
六
頁
。
(
16
)
シ
ユ
ン
ナ
ダ
の
碑
文
に
は
「
我
々
は
あ
ら
ゆ
る
神
々
に
祈
る
」
と
の
文
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
閃
o
臣
け
即
勺
8
冨
甲
U
Φ
巨
o
g
ω0
9
0
P
o
貫
ω
O
早
ω
O
。
は
、
パ
ウ
サ
ニ
ア
ス
の
言
う
「
パ
ン
テ
オ
ン
」
に
設
置
さ
れ
て
い
た
と
す
る
が
、
冒
昌
①
ω
は
そ
れ
は
否
定
す
る
。
(17
)
勺
窪
銘
巳
9
ω
レ
一
。
蝸
①
.発
掘
調
査
で
は
、
「
植
民
市
」
像
の
痕
跡
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
①
×
.
しd
o
p・
け
≦
注
oq
9
§
織
ミ
§
§
儀
ミ
鳴
O
ミ
題
駄
ミ
鴨
肉
o
ミ
§
肉
ミ
愚
帖ミ
》
℃
ユ
目
8
8
戸
N
O
O
O
噂
一
㎝
ω
矯
昌
・
ω
心
・
(
18
)
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ケ
リ
ー
著
、
藤
井
崇
訳
「
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
」
(岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
)
、
七
八
-
八
三
頁
。
(19
)
桑
山
、
前
掲
論
文
、
八
六
ー
八
八
頁
。
(20
)
桑
山
、
前
掲
論
文
、
八
五
-
八
六
頁
。
(21
)
ω
b
p
≦
8
詳
戸
℃
碧
げ
巴
①
巳
o
⇒
》
ひq
巴
戸
ω
自
●
(
2
)
や
Ω
蚕
ヨ
α
o
お
§
ミ
ミ
皆
ミ
額
受
鴨
匙
ミ
心
ミ
㌧
き
こ
§
毎
ミ
ら
婁
ミ
鶏
誉
ミ
ミ
魯
O
鉱
同
ρ
一⑩
ω
9
芝
・
〉
日
Φ
賦
p
ひq
矯
き
こ
譜
吻
』
違
§
防
』
bu
賊轟
§
ミ
笥
。
自
ミ
吻
さ
＼誉
ミ
瀞
◎
ミ
N轟
矯
=
旨
島
①
ω
げ
Φ
旦
r
一
ゆ
Ooω
こ
.
↓
o
亘
戸
寒
こ
駄
翁
』
ミ
ぎ
吻
織
ミ
職
ミ
"
G
暁爵
駄
詠
ミ
鴨ミ
「
》
8
ω
け興
α
p
旨
矯
一8
8
(23
)
]≦
四
簿
ωo
買
国
5
器
ロ
①
ω
ζ
霞
鼠
a
昼
o
B
坤
諾
B
①
暮
蝉
二
ω
しd
巴
≦
一日
R
①
戸
寒
ミ
織
富
識
さ
討
§
吻
しロ
ミ
§
-ミ
ミ
欝
ミ
9
ミ
5
お
O
ρ
N
ミ
山
①
ω
.
ア
ツ
テ
ィ
「
ク
ス
の
経
歴
復
元
の
意
義
に
関
し
て
は
、
桑
山
由
文
「
元
首
政
期
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
世
界
の
変
容
i
東
部
出
身
元
老
院
議
員
の
台
頭
と
ア
テ
ナ
イ
ー
」
笠
谷
和
比
古
編
『公
家
と
武
家
W
官
僚
制
と
封
建
制
の
比
較
文
明
史
的
考
察
』
(思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
)
所
収
、
四
二
一二
頁
。
(
24
)
しd
匡
Φ
ざ
=
毬
ユ
磐
ω
ω
○。
篇
負
出
巴
比
き
き
似
Ω
お
爵
ω
①
轟
8
『ω
℃
鵠
℃
二
ρ
221
窓史
H
⑩
0
8
卜⊃
O
O
ー
ト○
腿
㎝
.
(
25
)
》
日
Φ
罵
づ
oq
.
o
P
鼠
戸
b⊃
刈
・
や
、
出
。
出
巴
b
B
鋤
⇒
戸
b
紺
⑦
§
ミ
o
＼
§
◎
婁
§
ミ
跨
ミ
6
諒
鳴
§
隷
焼N
駄
題
§
ミ
ミ
ミ
肉
o
ミ
§
§
ミ
ミ
ミ
吻
N
ミ
ミ
肉
§
叙
鳴
職
帖
恥
馬
き
'
§
O
諒
き
Ω
9
口
昌
ひq
①
戸
一〇
刈
P
口
o
』
刈
.
は
、
ア
ッ
テ
ィ
ク
ス
の
二
度
目
の
コ
ン
ス
ル
職
に
否
定
的
。
切
巳
①
く
の
見
解
に
従
う
も
の
に
は
、
①
〆
ζ
・
9
8
ω
o
戸
ζ
鋳
ヨ
ぴq
Qo
b
p
8
ho
同
bσ
一〇
巳
ε
N
巴
宣
①
ヨ
詳
質
閏
興
o
α
①
ω
済
け鉱
o
O
ω
O
o
R
　B
①
B
o
鑓
8
ω
幻
Φ
ひq
　
す
6
・
芝
ぼ
けB
母
9
(①
9
)
矯
卜
s
ミ
§
o
ミ
貯
琶
Q
ミ
駄
ミ
ミ
ミ
織
鳴
ミ
ミ
禽
§
ミ
鳴
§
ミ
皆
N
O
越
帖隷
き
＼
ミ
"
○
曽
日
σ
匡
創
oq
ρ
N
O
一
ρ
旨
S
(
26
)
しd
三
①
ど
Ω
器
Φ
尻
Go
Φ
昌
讐
o
笏
噂
器
①
.
(
27
)
○り
琶
ω
○。
①
ω
5
ρ
一
.
(
28
)
国
二
①
郭
Ω
お
①
評
ω
Φ
昌
讐
R
ω
旧
bO
一
Q。
b
卜⊃
O
l
bO
ω
S
(
29
)
しu
三
①
顕
Ω
『
Φ
Φ
貯
ω
①
昌
讐
o
房
吻
卜○
ω
S
(
30
)
℃
巨
o
ω自
讐
二
ρ
<
9
罐
甲
α
蒔
N
彼
の
血
統
は
、
前
2
世
紀
ま
で
遡
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
↓
o
玄
戸
o
P
o
貫
お
山
合
国
甑
Φ
目
ρ
o
O
●
o
言
卜。
O
刈
幽
O
。
・
(
31
)
勺
運
o
ω
爲
讐
¢
ρ
<
ω
』
ミ
ふ
軽
。
.
ア
ッ
テ
ィ
ク
ス
が
「
財
宝
」
を
「
発
見
」
し
た
こ
と
を
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
は
伝
え
る
が
、
現
実
に
は
こ
れ
は
父
ヒ
ッ
パ
ル
コ
ス
の
隠
し
資
産
で
あ
り
、
「
発
見
」
し
た
と
い
う
体
裁
を
ア
ッ
テ
ィ
ク
ス
が
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
↓
o
σ
ぽ
は
、
こ
の
財
宝
が
、
ア
ッ
テ
ィ
ク
ス
の
所
有
し
て
い
た
複
数
の
邸
宅
の
う
ち
の
ひ
と
つ
と
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
が
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
の
財
産
は
す
で
に
ネ
ル
ウ
ァ
帝
に
よ
っ
て
回
復
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
指
摘
す
る
。
(32
)
匝
画
一
ゆ
㎝
ρ
ω
介
一
〇
刈
ω
矯
恥
O
ω
.
(3
)
こ
の
時
の
入
信
が
ど
こ
ま
で
本
格
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
議
論
が
あ
る
。
Ω
ぼ
8
戸
o
℃
●
o
詫
レ
0
ミ
"
しu
罵
δ
ざ
=
9
α
ほ
曽
戸
嵩
9
(34
)
桑
山
由
文
「
ロ
ー
マ
帝
国
東
部
の
発
展
と
王
家
の
記
憶
ー
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
朝
か
ら
五
賢
帝
期
へ
l
」
『
西
洋
史
研
究
』
新
輯
三
〇
(
二
〇
〇
一
年
一
一
月
)
、
四
一
ー
六
三
頁
。
桑
山
、
ギ
リ
シ
ア
世
界
の
変
容
、
四
一
八
-
四
四
五
頁
。
(
35
)
桑
山
、
ギ
リ
シ
ア
世
界
の
変
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四
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四
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同
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①
評
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①
⇒
讐
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房
矯
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ω
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o
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o
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一
ρ
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彰
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「
元
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ー
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け
る
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一
九
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三
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①
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①
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HH。
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①
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謡
。
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Φ
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搾
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五
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＼
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る
。
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パ
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